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La investigación aborda un tema muy importante como es la acción tutorial y la 
convivencia escolar y busca determinar la relación que entre ellas existe, en la red 
educativa Sisichas de Sicuani en la provincia de Canchis, para lo cual se utiliza un 
enfoque cuantitativo es decir un paradigma positivista, siendo el diseño de tipo no 
experimental, observacional, descriptivo correlacionar y por la temporalidad 
transversal. 
La población de estudio estuvo constituida por los docentes de las instituciones 
educativas del nivel inicial de la Red Sisichas de Sicuani, que son el número de 
26, siendo la muestra constituida por igual número de docentes que el de la 
población, por tanto, la muestra fue de carácter censal, a la misma que se les 
aplicó un cuestionario sobre acción tutorial de una escala de convivencia escolar. 
Los resultados muestran que las variables acción tutorial y convivencia escolar 
presenta relación entre sí, la misma que expresada mediante el coeficiente de 
correlación de Spearman, para el cual se da el valor de 0.871, valor que muestra 
una correlación alta y directa entre dichas variables de estudio, quiere decir que 
cuanto mejor sea la acción tutorial la convivencia escolar también ha de ser mejor. 
 


















The research addresses a very important issue such as tutorial action and 
school coexistence and seeks to determine the relationship that exists between 
them in the Sisichas de Sicuani educational network in the province of Canchis, 
for which a quantitative approach is used, that is, a positivist paradigm, being 
the non-experimental design, observational, descriptive correlate and 
transverse temporality. 
The study population was constituted by the teachers of the educational 
institutions of the initial level of the Sisichas de Sicuani Network, which are the 
number of 26, with the sample being made up of the same number of teachers 
as the population, therefore, the sample It was of census character, to the same 
one that a questionnaire was applied to them on tutorial action of a scale of 
school coexistence. 
The results show that the variables of tutorial action and school coexistence are 
related to each other, which is expressed by the Spearman correlation 
coefficient, for which the value of 0.871 is given, a value that shows a high and 
direct correlation between these variables. study, means that the better the 
tutorial action the school coexistence must also be better. 
 













1.1. Realidad problemática 
Hay muchos estudios, informes y publicaciones que analizan la falta de 
disciplina y la violencia que está surgiendo en las instituciones educativas. Los 
expertos tratan de resaltar las formas más frecuentes de violencia, investigan 
las causas y ofrecen propuestas educativas para crear un clima de relaciones 
dentro de los centros educativos que prepara a las nuevas generaciones para 
una verdadera convivencia democrática. 
La mayoría de los informes coincidieron en que la violencia actual no se 
genera en los centros educativos, pero sí se presenta en los centros 
educativos. Conflictos, problemas y la tensión de la sociedad de hoy en día. 
Algunos de ellos se dice que es la actitud permisiva que los padres tienen hoy 
con sus hijos, la competitividad que genera una cultura de éxito rápido y una 
exaltación seria por parte de los medios de comunicación. Esto lleva a la 
insensibilidad ante el bienestar social o el descontento de los demás. 
El malestar, la desobediencia y la falta de disciplina son conductas violentas a 
menudo se confunden con conductas disruptivas, antisociales y agresivas. En 
la mayoría de los casos, el problema aumenta debido a la interacción de 
varios problemas pendientes de coexistencia o relaciones interpersonales. En 
pocos casos estos actos pueden ser considerados como actos violentos 
graves. Una acción violenta aislada no significa que exista un ambiente 
violento o que el clima escolar sea negativo, pero el despertar de la violencia 
es más frecuente de lo que parece. 
Debido a estos y otros problemas, los centros educativos tienen cierta falta de 
disciplina. Esto significa que el comportamiento antisocial constituirá un 
problema y un desafío para el sistema educativo en los próximos años. Estos 
problemas son más evidentes en los centros urbanos ubicados en áreas 
marginales donde la violencia sufrida o interiorizada en los estudiantes es 
mayor. 
Ante esta realidad los enfoques para resolver estos problemas difieren; 
algunos exigen un control más estricto de la política educativa, otros apoyan 
una mejora en la institución educativa basada en la cooperación, mientras que 
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otros apuestan por una tutoría con mayor presencia en las instituciones 
educativas que permita educar en democracia, haciendo un seguimiento 
personalizado y grupal de los estudiantes, tanto en aspectos de orden 
individual, es decir dotándoles de elementos que permitan consolidar su 
personalidad y valoración personal, así como de elementos que le permitan 
desarrollar una mejor interacción con sus pares y en el contexto social en el 
que se desenvuelve, y finalmente realizando un acompañamiento en el 
proceso de sus aprendizaje que el permita descubrir sus potencialidades y la 
forma en que aprende, respetando sus estilos y ritmos de aprendizaje. 
Los problemas de convivencia escolar no son ajenos en la red educativa de 
Sisichas en Sicuani, motivo por el cual existe el interés académico de contar 
con conocimientos acerca de la relación que se da entre la acción tutorial 
realizada y la convivencia escolar. 
 
1.2. Trabajos previos 
 
Álvaro (2010) realizaron una investigación titulada, El impacto del tutor en el 
nuevo modelo universitario cubano, del Policlínico Universitario Juan Bruno 
Zayas- Valla Clara, Cuba 
Investigación desarrolla con enfoque cuantitativo y cuyo propósito 
fundamental fue el establecer el impacto que un nuevo enfoque universitario 
tiene sobre a la educación superior en el Policlínico Universitario Juan Bruno. 
La investigación se desarrollo con un enfoque cuantitativo, siendo de tipo 
causal explicativo. 
La investigación entre las conclusiones a las que arriba menciona que en el 
nuevo modelo la persona que asume el papel de tutor ha de ser valorada, 
dado que es quien acompaña al estudiante en el desarrollo de toda su carrera, 
es así que se plantea que el tutor ha de ser un líder educativo un líder 
pedagógico que inspire confianza en sus estudiantes, y al mismo tiempo 
conozca de cerca los problemas por los que atraviesan sus alumnos o 
estudiantes de quien es tutor y pueda plantearles caminos de solución y les 
enseñe estrategias que les permitan afrontar con éxito los desafíos laborales y 




Serrano (2008) desarrollo la investigación titulada La acción tutorial y el clima 
escolar en los centros de educación secundaria obligatoria del Corredor del 
Henares Madrid España, investigación de tipo descriptivo cuantitativo, que 
tuvo como principal propósito dar a conocer como incide la acción tutorial 
desarrollada por los docentes sobre el clima de trabajo en los centros 
educativos de régimen público. La población de estudio estuvo determinada 
por 187 profesores distribuidos en 16 centros de secundaria. 
Entre las conclusiones a las que se arriba en la investigación se tiene que la 
acción tutorial desarrollada por los profesores muestra una alta incidencia en 
el clima de trabajo de sus respectivos centros, el cual además favorece la 
comunicación organizacional, al mismo tiempo que mejora la motivación y 
aumenta la confianza entre los docentes y ello repercute en el alumnado quien 
ve con mejores ojos el trabajo realizado por sus docentes, es así que se 
remarca la importancia de una acción tutorial comprometida por parte de los 
docentes y que cuente con los recursos adecuados para su desarrollo 
oportuna y exitoso. 
 
Tazzo (2015), realizó la investigación titulada La acción tutorial y su relación 
con las habilidades sociales en los estudiantes de la facultad de Tecnología 
de la universidad nacional de educación Enrique Guzmán y Valle. 
La investigación tuvo por propósito determinar la relación y más 
específicamente la correlación entre las variables de estudio Acción tutorial y 
convivencia escolar. 
Investigación presentada en la ciudad de Lima a la Universidad Enrique 
Guzmán y Valle, y que tuvo como objetivo general establecer la relación entre 
las variables acción tutorial y habilidades sociales en los estudiantes de nivel 
universitario en la Facultad de Tecnología de dicha universidad.  
Se empleó un diseño descriptivo correlacional, sobre una población 
constituida por 284 estudiantes quienes respondieron a dos cuestionarios, 
siendo uno de ellos la escala de habilidades sociales y el cuestionario sobre la 
acción tutorial que desarrollan los docentes en la universidad. 
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Los resultados indican que entre las variables de estudio existe correlación 
positiva y significativa, así mismo se pudo evidenciar que existe correlación 
entre las dimensiones de las variables.. 
 
Velazco y Marín (2014) desarrollo la investigación titulada Acción tutorial y su 
relación con el nivel de convivencia escolar en el 5to grado de primaria de la 
I.E.P. “Isabel Flores de Oliva” – Chorrillos – Lima 2011. Investigación 
presentada a la escuela de posgrado de la Universidad César Vallejo, con el 
propósito de determinar la relación que se presenta entre la acción tutorial 
realizada por los docentes y la convivencia escolar. 
La investigación es de tipo aplicada y se desarrollo bajo un enfoque 
cuantitativo, siendo el diseño empleado un diseño correlacional y descriptivo, 
y por su temporalidad fue un estudio transversal. 
Se emplearon dos cuestionarios para recabar información respecto al nivel de 
convivencia escolar en las aulas y respecto a la acción tutorial. 
Los resultados de la investigación concluyeron que existe relación 
estadísticamente entre las variables de estudio, alcanzado esta el valor de 
0,649 para el coeficiente de correlación. 
  
1.3. Teorías relacionadas al tema 
La acción tutorial 
Se entiende la acción tutorial como una estrategia, como un acompañamiento 
que brinda asistencia socio emocional y auditiva a los estudiantes en el 
momento de su etapa escolar y que tiene fines tanto preventivos como 
formativos. 
La acción tutorial busca por tanto potenciar en los estudiantes, su desarrollo 
integral y para ello debe tener en cuenta aspectos muy importantes como son 
los intereses de los estudiantes, así como las expectativas que sostienen 
respecto al sistema educativo y las necesidades que por la etapa en la que 
pasan presenten en lo socio emocional, así como en lo cognitivo. 
La acción tutorial debe tener en cuenta el contexto cultural social e incluso 
histórico en el que se desenvuelve, así como las condiciones de creatividad 
que este presenta, asimismo tiene un carácter preventivo, en función de que 
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se anticipa a posibles problemas que podría tener el estudiante en función a 
las características del contexto en que se desarrolla asimismo la tutoría tiene 
un carácter formativo porque busca que el estudiante desarrolle y fortalezca 
capacidades como son autoestima, el autocuidado, la toma de decisiones y 
asuma la formación de su identidad.  
Asimismo, la acción tutorial tiene un carácter de ser constante, es decir 
continuo, en el sentido de que es un servicio que se ofrece al estudiante a lo 
largo de todo el proceso educativo y se da en diversos espacios y momentos 
de contexto escolar. 
Características de la acción tutorial 
Son muchas las características que presenta la acción tutorial, entre las que 
tenemos, el ser personalizada es decir que la atención tutorial se realiza con 
cada estudiante, teniendo en cuenta factores como son los culturales, sociales 
y ambientales y que incluyen de manera importante en cada uno de nuestros 
estudiantes, asimismo se considera que la acción de adhesión inclusiva, en el 
sentido que los estudiantes han de ser atendidos, en su particularidad, cada 
estudiante proviene del contexto diferente, y con características cognitivas y 
socio emocionales propias, es así que la acción tutorial debe promover el 
valor que tiene la diferencia, valorar los estilos y ritmos de aprendizaje así 
como los intereses que tienen los alumnos en forma particular. 
La acción tutorial se caracteriza por ser preventiva en el sentido de que busca 
identificar cuáles son los factores de riesgo que afectan los estudiantes en su 
desarrollo cognitivo y socio emocional y trata de minimizar los poder 
contrarrestar, para ello la prevención o anticipación es importante, y de la 
mano de acciones como son los diagnósticos sobre perfiles, que son 
elaborados en las instituciones educativas, y que deben de ser tomados en 
cuenta al momento de la planificación de las acciones de tutoría. 
La tutoría por ende a decir desarrollado en forma permanente, decir el 
acompañamiento no sólo será cuando ocurren sucesos o hechos que 
merecen una intervención sino básicamente, busca que dichos sucesos no se 
den en base a la prevención. 
Contribuciones de la tutoría 
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La tutoría tiene diferentes ámbitos o campos de acción entre los que 
destacan, en el área académica, en el área de salud, social, entre otras. 
Una de las tareas de la tutoría es contribuir con un desarrollo adecuado de la 
personalidad de los estudiantes, para ello se debe promover el desarrollo de 
habilidades que permitan a los estudiantes tener un conocimiento de sí 
mismos, al mismo tiempo que aceptar sus rasgos y características propias lo 
cual ha de permitirles relacionados en forma positiva con sus semejantes, al 
mismo tiempo que desarrolla todo el plan emocional y la de contribuir en que 
puedan expresar sus emociones manera libre y sin restricción, que puedan 
ponerse en el lugar de los demás, defender sus derechos y respetar la de los 
demás. 
Otra de las contribuciones de la tutoría, es la de formar estudiantes con 
conocimiento y práctica de la democracia, en el que se respete la disciplina y 
para ello lo que se hace es enseñar a los estudiantes a vivir en un ambiente 
de convivencia, teniendo como herramienta fundamental la democracia, para 
él es importante consensuar normas de convivencia en el aula las mismas que 
deben ser entendidas en conocidas por todos y cada uno de los estudiantes y 
docentes que trabajan en el aula, asimismo es importante que los estudiantes 
se hagan responsables de las consecuencias que trae infringir las normas que 
han sido consensuadas por el grupo. 
La tutoría busca por otro lado contribuir con el proyecto de vida de los 
estudiantes, para ello es importante conocer las aspiraciones y las 
características personales de cada uno de los estudiantes, alentando a los 
estudiantes a tener confianza en sí mismo y sus posibilidades, logrando 
despertar en ellos la capacidad de entendimiento, así como de una visión 
positiva del futuro y de su vida. 
Se busca desde el área de tutoría contribuir a que los estudiantes participen y 
se comprometan en desarrollar acciones que contribuyen al bien común de 
todos, en este caso de la, de educativa, eso conlleva a que se deba 
desarrollar habilidades y capacidades de reflexión, por parte de los 
estudiantes acerca de lo que ocurre en su entorno, al mismo tiempo que 
plantear soluciones, e intervenir en ellas de manera activa, de tal manera que 
se logre mejorar la calidad de vida de todos. 
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No menos importante se constituye la misión de estilos de vida saludable, y 
ello convoca no solamente un bienestar físico, sino también un bienestar 
social y mental, es decir busca que los estudiantes asuman un compromiso 
para con su salud y para ello han de tomar acciones que permitan prever, 
riesgos posibles para su salud, partiendo de lo que viene a ser la adecuada 
nutrición y para ello se destina tiempo y recursos que permitan la promoción 
de los hábitos de higiene, la actividad física la salud mental, identificar factores 
de riesgo en las posibles enfermedades, entre otros. 
Finalmente podemos hablar de dos aspectos fundamentales a los que 
contribuye la tutoría como son la organización y el uso adecuado del tiempo 
que tienen los estudiantes y de esta manera poder mejorar el rendimiento 
escolar, qué le pasa por un adecuado conocimiento de técnicas que le 
permitan estudiar y objetivos de vida en función a las necesidades de los 
estudiantes, asimismo la tutoría promueve el conocimiento y la valoración de 
la cultura propia así como la reflexión acerca de la misma y de temas de 
actualidad, en el sentido de que es importante que cada persona se siente 
identificada con la cultura de la cual proviene y rescate los hechos más 
importantes de la misma y los ponga en valor, el implica a su vez que los 
estudiantes perciban la necesidad de reconocer la diversidad cultural, al 
mismo tiempo de respetar dichas diversidad cultural y las ideas y formas de 
vida que cada cultura tiene y lejos de considerar un obstáculo a la diversidad 
cultural empiece a percibir dicha diversidad como una ventaja para el país y 
para los suyos. 
Organización de la tutoría 
En las instituciones de Perú, la tutoría se organiza partiendo de la formación 
del Comité de tutoría, el mismo que está conformado por el director, la 
coordinación de tutoría, el responsable de convivencia disciplina escolar, 
psicólogo, docentes, tutores, representantes de estudiantes y auxiliares, entre 
sus integrantes que son necesarias para el cumplimiento de las actividades 
que comprende la tutoría. Dicho comité tiene un conjunto de 
responsabilidades que les permiten asegurar el cumplimiento de las 
actividades propias de la tutoría y de la orientación educativa, teniendo en 
cuenta las necesidades más fundamentales de los estudiantes, dicho trabajo 
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ha de ser adecuadamente organizado para ello se hacen uso de documentos 
de gestión en el campo de la tutoría como son el plan anual de trabajo el 
mismo que permite organizar y prever acciones de tutoría y orientación 
educativa dentro de la institución educativa. 
Dicho comité, se encarga de promover las acciones de coordinación entre 
docentes y padres de familia y otras instituciones que permitan desarrollar las 
actividades planteadas en el campo de la tutoría, para ello deberán promover 
reuniones las mismas que se han de llevar en forma periódica con el objeto de 
tratar temas vinculados a la orientación de los estudiantes, al mismo tiempo de 
impulsar la necesidad de constituir escuelas de padres que permitan crear 
mejores hábitos de crianza entre los mismos. 
Espacios de la tutoría 
es importante entender que la tutoría se concreta a partir una serie de 
acciones, las mismas que serán en forma permanente y continua, es decir el 
docente tiene que estar atento a cada una de las ocurrencias o sucesos que 
se ve en el aula y que requieran de su apoyo para abordar las, sin embargo 
también es importante contar con un espacio destinado al encuentro entre los 
docentes tutores y los estudiantes en que se puedan abordar temas de interés 
para los estudiantes, temas de manera consensuados, en el que el docente 
tutor oriente a los estudiantes. 
Es así que la tutoría o la acción tutorial se puede dar de manera espontánea 
es decir se puede aprovechar cualquier momento de la sesión de aprendizaje 
para poder fomentar el desarrollo de un clima propicio en el aula o poder 
hacer una intervención cuando se necesita, ya sea en el campo afectivo 
cognitivo social, no obstante como dijimos anteriormente la tutoría tiene un 
espacio de tiempo propio para el encuentro entre el docente y los estudiantes 
y es de aproximadamente 45 minutos pero que sin embargo podría 
extenderse hasta 90 minutos según la necesidad que amerite la situación. 
Modalidades de organización de la tutoría 
La tutoría básicamente se realiza en dos modalidades, como son la grupal y la 
individual, en el caso de la tutoría grupal esta consiste en el encuentro que se 
da entre docentes y alumnos o estudiantes, la misma que se lleva a cabo, en 
un ambiente de bastante confianza, y respeto que hace posible que se dé un 
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crecimiento personal y grupal que ha de favorecer al desarrollo de actitudes y 
valores, al mismo tiempo ha de favorecer el desarrollo del aprendizaje 
colaborativo. 
Dimensiones de la tutoría 
Las dimensiones de la tutoría se organizan en tres campos, como son la 
acción personal, la misma está relacionada con la necesidad de conocer si 
aceptas asimismo, así como con la capacidad que tiene el estudiante de 
poder expresar sus sentimientos sus deseos y sus anhelos así como de sus 
valores y tiene por propósito también contribuyen a la práctica de estilos de 
vida saludable, así como la construcción de un proyecto de vida sostenible, 
por lo tanto se dice que la acción personal cubre aspectos del desarrollo social 
festivo y de las relaciones interpersonales que son fundamentales para el 
desarrollo del estudiante y el desarrollo moral de los estudiantes. 
Por su parte la acción social aborda el tema de las relaciones de los 
estudiantes con las personas que viven en su entorno, procurando buscar una 
convivencia armoniosa, que fortalezca aspectos como son el sentido de 
pertenencia hacia su cultura, y la búsqueda del bien común como una 
actividad fundamental del desarrollo de habilidades personales, así como de 
la búsqueda del bien común y de las actividades que sean necesarias para su 
consecución. 
Una tercera dimensión que asume la tutorial, viene a ser la promoción del 
aprendizaje, con ello se busca que el estudiante tome conciencia acerca de la 
necesidad de aprender, necesidad para su desarrollo personal y por ello se 
busca que el estudiante desarrolle habilidades de aprendizaje autónomo, que 
le permitan asumir el control de su aprendizaje, de manera disciplinada 
comprometida y responsable, sin embargo ello pasa también, por el 
establecimiento de la caracterización del estudiante en cuanto sus estilos y 
ritmos de aprendizaje, por ello el docente debe estar atento a la forma como el 
estudiante aprende y si es posible establecer convenios que permitan hacer 
una evaluación más apropiada por parte de los especialistas respecto a los 
ritmos y estilos de aprendizaje que tiene. No podemos olvidar en este aspecto 
que es importante que los estudiantes desarrollen capacidades meta 
cognitivas, que les permitan evaluar la calidad y la cantidad de sus 
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aprendizajes, que les permitan ser reflexivos respecto a lo que aprende y 
cómo lo hacen por es importante que la acción tutorial no solamente se dé un 
espacio de tiempo limitado sino que se dé, transversal y continua durante 
todas las sesiones de clase, pues no olvidemos que los estudiantes tienen 
que desarrollar capacidades de aprendizaje y no solamente recibir 
conocimientos por parte de los docentes. 
Convivencia escolar, aproximación conceptual 
Durante mucho tiempo, los miembros de la comunidad educativa han estado 
preocupados por la convivencia en los centros escolares, considerándolo 
como un fenómeno complejo influenciado por varios factores. Uruñuela (2007) 
compara las complejidades de la convivencia en los centros escolares con la 
imagen de un iceberg, que presenta un comportamiento visible que se ve 
todos los días, pero también un lado oculto más grande que consiste en ideas, 
opiniones, valores y creencias. El conocimiento de este lado oculto es crucial 
para la formulación de reglas y otras medidas para mejorar el entorno escolar. 
A mediados de los 90, hubo un aumento en la creación de programas y 
actividades diseñados para mejorar la convivencia en los centros escolares, 
principalmente alentados por el interés que despertaron las investigaciones 
posteriores sobre el tema. Actualmente, varios estudios proporcionan 
información sobre problemas de convivencia, centrándose principalmente en 
su incidencia, los tipos de comportamiento agresivo y los contextos en los que 
se produce (Del Rey, 2001). Sin embargo, los primeros estudios sobre 
violencia escolar y abuso entre compañeros de escuela se llevaron a cabo en 
los países escandinavos durante la década de 1960, después de que se 
sacaron a la luz varios casos de violencia escolar, creando suficiente interés 
social y educativo sobre el tema. Ortega (2000) se refiere al Dr. Meter Paul 
Heineman, un psiquiatra sueco, como un pionero en la investigación de 
convivencia escolar cuyo artículo seminal (Heineman, 1969) llamó la atención 
de toda la sociedad a ciertos tipos de hostigamiento de pandillas, un 
fenómeno que denominó " mobbing ". Desde entonces, se han realizado 
varios estudios para explorar los niveles de violencia en las escuelas 




A mediados de los 80, los estudios sobre violencia y abuso en centros 
escolares se extendieron al resto de Europa. En España, el trabajo relevante 
sobre el tema comenzó en la década de 1990. Hoy en día, se han iniciado 
varios programas de intervención con el objetivo de mejorar la convivencia en 
las escuelas. Al mismo tiempo, la legislación educativa se está adaptando 
rápidamente a estas nuevas necesidades, como se desprende de la 
proliferación de normas, decretos, leyes, etc., tanto a nivel nacional como 
subnacional, destinadas a mejorar la coexistencia en entornos escolares. 
Como señala Rué (2006), nuestras comunidades sociales y educativas están 
cada vez más preocupadas por la convivencia en general, pero 
particularmente por la convivencia en las escuelas, especialmente en vista de 
la escolarización obligatoria. 
Estudios y propuestas sobre Convivencia escolar 
Son muchas las propuestas y estudios que se presentaron respecto a la 
convivencia escolar así tenemos que, el Colectivo Amani (2004) explora las 
oportunidades educativas presentadas por los conflictos, especialmente en 
entornos culturalmente diversos, y ofrece una serie de propuestas para ser 
aplicadas en las escuelas. Alanis y Ruiz (2006) presentan una serie de 
actividades dirigidas a prevenir el comportamiento racista y xenófobo en la 
educación secundaria obligatoria (ESO) en España, desde una perspectiva de 
educación intercultural. Segura (2005) discute la educabilidad de los menores 
violentos y presenta varias propuestas basadas en un enfoque de educación 
basado en valores. 
Colell y Escudé (2006a, 2006b) presentan dos propuestas importantes de 
intervención educativa, una para las escuelas primarias y otra para la 
educación secundaria (ESO), con el objetivo de abordar y prevenir el abuso 
como un comportamiento perturbador que contraviene los principios de la 
convivencia escolar. Moreno (2006) discute los hallazgos de una encuesta 
realizada entre estudiantes de enseñanza secundaria obligatoria en España, 
en la que se les preguntó sobre las razones detrás de conductas disruptivas, 
como la destrucción y el maltrato de materiales e instalaciones escolares. 
Martínez (2005) y Puig (2004), en sus respectivos artículos sobre el tema 
Educación para la ciudadanía, establecen conexiones interesantes entre este 
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tema y la convivencia escolar. Rubio (2007) también presenta una interesante 
propuesta preventiva para la mejora de la convivencia en las escuelas 
secundarias (ESO). 
Las contribuciones desde la perspectiva de la Investigación de la Paz pueden 
complementar, desde otro punto de vista, el conocimiento existente sobre la 
coexistencia y sus implicaciones educativas. Un enfoque reciente en Peace 
Research es el de Imperfect Peace (Muñoz 2001, 2008). Esta idea de paz 
hace especial hincapié en ser conscientes de la existencia, a lo largo de 
nuestras vidas, de muchas situaciones pacíficas que nos permiten resolver y 
regular los conflictos de manera no violenta, así como la necesidad de la 
construcción continua de espacios y situaciones para la paz. Incluso en medio 
de diversas manifestaciones de violencia, no importa cuán dolorosas puedan 
ser. 
Esperar a que desaparezcan todas las manifestaciones de violencia antes de 
trabajar por la promoción de situaciones pacíficas difícilmente funcionará, ya 
que las relaciones entre grupos e individuos tienden a ser imperfectas. Por el 
contrario, abordando las imperfecciones, problemas y conflictos. 
Al tratar de superarlos y / o resolverlos y aprender de la experiencia, nos 
ayuda a avanzar en la creación de redes con realidades y situaciones 
pacíficas, que, aunque imperfectas, serán cada vez menos violentas. Estas 
opiniones son de importancia crítica cuando se trata de comprender y explicar 
las relaciones de convivencia en entornos escolares. 
Perspectiva teórica de la convivencia escolar 
Sánchez (2009), desde la perspectiva de la paz imperfecta, agrega que 
adoptar la paz como parte de la cultura institucional de los centros escolares 
llevaría a la integración de los siguientes principios, que claramente juegan un 
papel en las relaciones de coexistencia: 
La apreciación de la diversidad en general, y especialmente de la diversidad 
cultural, como un medio para enriquecer las relaciones establecidas entre 
grupos y personas dentro de los centros escolares. 
Sin embargo, esto también implica una mayor complejidad en las acciones de 
todas las personas involucradas, especialmente la de los profesionales que 
trabajan en estos centros. 
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De acuerdo con la definición antes mencionada de paz imperfecta, considerar 
la imperfección en los centros escolares como una característica intrínseca 
que condiciona todas las acciones desarrolladas en ellos. No es posible 
esperar hasta que todas las situaciones dentro de los centros escolares estén 
libres de problemas antes de formular estrategias para mejorarlas. Más bien 
Para esperar a la perfección, es conveniente aprovechar las manifestaciones 
positivas de las relaciones interculturales e interpersonales que, aunque no 
son totalmente libres de problemas, son habituales en los entornos escolares 
y pueden utilizarse como una fuente de aprendizaje para mejorar. 
coexistencia. 
Aprender a ver, percibir, reconocer y evaluar experiencias pacíficas y no 
violentas, como se mencionó anteriormente, que ocurren en entornos 
escolares y convertirlas en recursos educativos (Sánchez y Mesa, 2002) para 
una Educación para la Cultura de la Paz. 
Considerar los conflictos como una característica común de la vida, y hay 
pocos lugares donde la vida es más evidente que en los centros escolares. 
Por lo tanto, es prácticamente imposible tener un espacio escolar libre de 
conflictos (aula, patio de la escuela, pasillos y pasillos, oficinas de maestros). 
o centro escolar). Es necesario aprender cómo convivir con el conflicto y, 
sobre todo, utilizarlo como base para desarrollar y organizar actividades 
educativas orientadas al aprendizaje. 
Estrategias para la regulación y solución de conflictos. 
Crear situaciones educativas que permitan aprender a convivir y apreciarlo, 
incluso en medio de conflictos y problemas. 
Elementos para las mejores prácticas de convivencia escolar. 
En un trabajo reciente, Caballero (2009) explora los factores involucrados en 
la coexistencia escolar que lo convierten en un elemento diferenciador entre 
los centros. El autor estudió cómo se aborda y aborda la convivencia escolar 
en 10 centros escolares de la provincia de Granada (España) (5 centros de 
educación infantil y primaria, 4 centros de educación secundaria y 1 centro de 
educación preescolar). En este estudio, el autor detectó una serie de aspectos 
que son cruciales para la determinación de las características principales de 
las mejores prácticas en educación que fomentan la coexistencia escolar: 
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cohesión grupal, establecimiento y cumplimiento de normas, educación 
basada en valores, desarrollo socioemocional. Habilidades y adecuada 
regulación del conflicto. La siguiente sección explora los hallazgos más 
relevantes de este estudio con respecto a cada uno de los componentes 
mencionados como mejores prácticas para la coexistencia escolar para 
usarlos como un enfoque referencial en entornos escolares. 
La cohesión del grupo 
La cohesión grupal promueve las condiciones necesarias para la satisfacción 
del estudiante al asistir al centro escolar y su integración en un grupo de 
personas. Todos los centros estudiados llevan a cabo actividades dirigidas a 
promover la creación de grupos y, a medida que avanzan los cursos, estas 
actividades se extienden desde la tutoría hasta actividades fuera del aula 
(excursiones, excursiones, juegos en el patio de la escuela, etc.) con el fin de 
asegurar el grupo. cohesión. 
Algunas de las actividades recomendadas para promover la cohesión grupal, 
en el nivel de la escuela primaria, son el uso de técnicas sociométricas y 
aquellas que fomentan la autoconciencia, la conciencia de los demás y el 
conocimiento del mundo.  
En la escuela secundaria, ya se ha establecido la cohesión grupal, por lo que 
es importante explorar los objetivos e intereses de los alumnos para llevar a 
cabo actividades como la elección de delegados de clase, la creación de 
equipos de trabajo, la elección de estudiantes de apoyo, compañeros de clase 
para actividades complementarias, mediadores, etc. Una vez que se han 
creado grupos, las escuelas se esfuerzan por promover un sentido de 
pertenencia y orgullo. 
Sin embargo, la cohesión grupal debe comenzar con el personal docente, ya 
que para crear un buen clima escolar es esencial que los maestros también se 
consideren parte de un proyecto común. Algunas de las actividades que 
benefician la cohesión grupal entre docentes son las siguientes: reuniones de 
desayuno, eventos gastronómicos, boletines informativos sobre temas 





Establecimiento y cumplimiento de normas. 
Los centros escolares son conscientes de la importancia de las reglas, aunque 
no hay consenso sobre el nivel de participación de los alumnos en su 
formulación. Dada su edad, a los alumnos de primaria no se les confían 
decisiones sobre el establecimiento de reglas. 
Por el contrario, en el nivel secundario, generalmente se acepta que los 
alumnos deben participar en el establecimiento de reglas. Esta actividad debe 
ser llevada a cabo por el tutor desde el comienzo del año escolar, con varias 
sesiones dedicadas a la tarea y en coordinación con el Jefe de Estudios y 
consejeros escolares. 
También se refieren al uso de materiales, mantenimiento del orden y limpieza. 
Una vez que se han establecido las reglas, se deben hacer públicas 
publicándolas en la junta del aula, asegurándose de que se toman como base 
para el comportamiento en el aula durante todo el año escolar. Las reglas 
también deben ser comunicadas a las familias. 
En el nivel secundario, se debe crear un Comité de Convivencia Escolar 
(responsable de registrar el conjunto de reglas establecido) o una Asamblea 
de Delegados (formada por un representante de cada clase), una que se 
reúne regularmente con el jefe de estudios para revisar los nuevos Incidencias 
y sugerencias para resolver problemas existentes. 
Estas iniciativas podrían promover un cambio en las actitudes de los alumnos, 
llevándolos a considerar la corrección como un evento natural y no como un 
castigo injusto. La participación de los estudiantes en el establecimiento de 
reglas y en los procesos de seguimiento aumenta el cumplimiento y la 
responsabilidad. 
Educación basada en valores. 
Todos los documentos de planificación escolar analizados incluyen la 
educación basada en valores en sus objetivos educativos y lo consideran un 
contenido educativo específico. Los centros escolares estudiados no 
establecen una fecha de inicio para el trabajo basado en valores, ya que lo 
consideran una tarea habitual, aunque no programada o sistemática, sino 
como parte del plan de estudios oculto, en todas las materias. 
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En la escuela primaria, las actividades del programa de valores son 
organizadas por el tutor. En el nivel secundario, sin embargo, están 
organizados por el Plan de Acción de Tutoría enfocado en un enfoque 
interdisciplinario. Temas como Filosofía, Ética, Ciencias sociales, Historia, 
Lengua española, Religión y, más recientemente, Educación para la 
ciudadanía, tratan estos asuntos más de cerca. Además, en todas las 
materias, los profesores deben diseñar actividades que promuevan el 
establecimiento de ciertos valores, al involucrar a los alumnos en actividades 
complementarias o extracurriculares, reuniones de delegados, 
conmemoraciones de aniversarios o eventos especiales, etc. 
Los contenidos deben variar según los niveles educativos. En la escuela 
primaria, las actividades deben comenzar desde la esfera personal, 
trabajando primero con autoconciencia y expresión de emociones y, 
posteriormente, actividades que resaltan aspectos sociales como el desarrollo 
de habilidades sociales. En el nivel secundario, los contenidos sobre valores 
son extensos y diversos; por lo tanto, los eventos actuales pueden ser 
utilizados como base para estas actividades. Algunos temas comunes útiles 
para este propósito son los siguientes: Prevención de la violencia de género, 
respeto por la diversidad (especialmente étnica y cultural), conservación del 
medio ambiente, sexualidad, prevención del abuso de drogas, etc. 
Habilidades socioemocionales 
En el nivel de la escuela primaria, las habilidades socioemocionales deben ser 
abordadas por el tutor, idealmente con toda la clase reunida. En el nivel 
secundario, también deben ser atendidos por el tutor, de acuerdo con el Plan 
de Acción de Tutoría. Él / ella está a cargo de realizar las actividades 
relacionadas con la educación en habilidades sociales y emocionales. Estos 
contenidos también pueden ser tratados en la asignatura de Ética. 
Los consejeros escolares deben participar en el desarrollo de habilidades 
socioemocionales en ambos niveles educativos. En la escuela primaria, los 
contenidos deben centrarse principalmente en el comportamiento básico, 
como escuchar, respetar los turnos de los demás al hablar, hacer preguntas, 
etc. En la escuela secundaria, los contenidos pueden variar según el 
programa en uso: Educación emocional (conciencia emocional) , expresión de 
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sentimientos, control emocional), habilidades comunicativas (iniciar una 
conversación, intervención grupal, presentar una queja, pedir un favor), 
habilidades de empatía y asertividad, etc. 
 
 
Regulación de conflictos 
Los centros de la escuela primaria generalmente abordan el conflicto de una 
manera concreta, interviniendo tan pronto como ocurre, pero sin una cultura 
de educación para la regulación de conflictos. Por lo tanto, es útil distinguir 
entre educar a los alumnos para que intervengan y gestionen sus propios 
conflictos, como medida preventiva, e intervenir en el día a día cuando ya se 
ha producido el conflicto. 
En el nivel secundario, la gestión de conflictos debe incluirse cuando se 
enseñan técnicas que permitan a los alumnos enfrentarse entre sí de manera 
positiva y no violenta. 
Las actividades deben ser organizadas por tutores en coordinación con el 
Departamento de Asesoría, que proporciona asesoramiento, apoyo y 
ejecución de programas concretos. 
En algunos casos también participan profesores de ética, promoción de 
integración o asignaturas alternativas diseñadas para estudiantes que se 
oponen a la clase de religión. Los contenidos pueden programarse de acuerdo 
con el diagnóstico de convivencia previamente realizado en el centro, o 
siguiendo un programa estándar aplicado durante todo el año escolar, cuya 
eficacia ha sido demostrada en años anteriores. En general, los contenidos 
deben tratar primero con la idea de conflicto, seguido por su percepción, cómo 
identificar situaciones conflictivas, cómo lidiar con sentimientos en situaciones 
de conflicto, asertividad, empatía y técnicas de resolución de conflictos. 
Además de educar a los alumnos para que adquieran la capacidad de resolver 
sus propios conflictos, los centros escolares deben tener protocolos para 
abordar casos específicos de conflicto. La regulación de conflictos se entiende 
como una tarea común que involucra a las familias, la administración escolar y 
las instituciones y administraciones educativas. Los centros escolares 
generalmente exigen personal de apoyo especializado en el tratamiento de 
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personas disruptivas o personal especializado para hacerse cargo del aula de 
convivencia y el personal docente que puede dividir algunos grupos. 
Dimensiones de la convivencia escolar 
De acuerdo con lo planteado en el MINEDU (2018), las dimensiones que 
aborda la convivencia escolar son las siguientes: 
 
a) Promoción de la convivencia escolar 
Se entiende como las acciones que fomentan relaciones de buen trato, 
democráticas y saludables entre todos los miembros de la institución 
educativa, (MINEDU, 2018) 
b) Prevención de la violencia contra niñas y niños 
Son actividades que conllevan a una forma de intervención anticipada que 
permite abordar incidentes o situaciones que pueden desencadenar en 
hechos de violencia ya sea al interior o exterior de la escuela, (MINEDU, 
2018). 
c) Atención de la violencia contra niños y niñas 
Consiste en la inversión oportuna, efectiva y reparadora que se hace sobre los 
hechos de violencia que son detectados en el ámbito escolar, (MINEDU, 
2018) 
Importancia de la convivencia escolar en las escuelas 
La escuela es uno de los espacios más apropiados y relevantes de interacción 
social para experimentar la convivencia en su sentido más amplio. Además, 
una coexistencia escolar adecuada se basa en una convivencia armoniosa y 
una interrelación positiva de todos los miembros de la comunidad educativa, y 
que las autoridades y la comunidad escolar debe promover una buena 
convivencia escolar y prevenir todas las formas de violencia física o 
psicológica, y evitar todas las formas de agresión o acoso. Si existe esta 
coexistencia armoniosa, es muy probable que exista un entorno propicio para 
el aprendizaje, y que este entorno tenga un impacto positivo en el aprendizaje 
(Arístegui, Bazán, Leiva, Muñoz y Ruiz, 2005). 
La coexistencia escolar se refiere a las diferentes interacciones que tienen 
lugar entre todos los niveles de la institución escolar y que pueden tener un 
impacto significativo en el desarrollo ético, intelectual y socioafectivo de los 
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estudiantes (Retuert & Castro, 2017). Desde esta perspectiva, la escuela no 
es solo un lugar para la capacitación y la transferencia de conocimientos, sino 
también un espacio legitimado para promover actitudes y valores orientados a 
desarrollar la coexistencia pacífica entre los seres humanos. Sin embargo, 
este ideal a menudo no se logra adecuadamente porque, debido a diferentes 
situaciones y factores sociales o individuales, algunos de los niveles o agentes 
que intervienen en él terminan involucrándose en situaciones de conflicto que 
a veces se manejan de forma violenta (Díaz y Sime, 2016). 
 
1.4. Formulación del problema 
1.4.1. Problema General 
¿Cómo se relacionan las variables Acción tutorial y convivencia escolar en 
las instituciones educativas del nivel inicial de la Red Sisichas-Sicuani? 
1.4.2. Problemas Específicos 
a) ¿Cómo se relacionan el Acción tutorial con la dimensión Promoción de 
la convivencia escolar en las instituciones educativas del nivel inicial de 
la Red Sisichas-Sicuani? 
b) ¿Cómo se relacionan el Acción tutorial con la dimensión Prevención de 
la violencia contra niñas y niños en las instituciones educativas del nivel 
inicial de la Red Sisichas-Sicuani? 
c) ¿Cómo se relacionan el Acción tutorial con la dimensión Atención de la 
violencia contra niños y niñas en las instituciones educativas del nivel 
inicial de la Red Sisichas-Sicuani? 
1.5. Justificación del estudio 
La investigación se justifica primeramente porque aborda un tema como es la 
convivencia escolar la cual implica una compleja red de diversas relaciones 
entre los actores involucrados en el proceso educativo de una institución, y 
constituyen dinámicas de relación y poder que influyen en el clima emocional, 
las relaciones y los estilos de comunicación, que son específicos del lugar en 
el que tienen lugar.  
La coexistencia escolar también incluye prácticas que deben realizarse 
durante las interacciones entre los estudiantes, y entre ellos y sus maestros, 
así como durante su relación con sus padres. Estas prácticas incluyen, entre 
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otras, el alcance de acuerdos y la resolución de conflictos. Así que, si estas 
prácticas funcionan, pueden tener resultados positivos. 
Consecuencias, como comportamientos de inclusión apropiados, participación 
y resolución pacífica de conflictos. También puede haber casos opuestos, en 
los que las prácticas inclusivas no se implementan adecuadamente y pueden 
llevar a consecuencias negativas, como la exclusión, la segregación y la 
resolución de conflictos violentos (Retuert y Castro, 2017), es así que en este 
contexto la acción tutorial toma una importancia muy especial en el 
consolidación de la convivencia escolar, así que medirla y buscar relaciones 
con variables como son la convivencia escolar se constituyen aspectos 
relevantes y de interés a la comunidad educativa. 
1.6. Hipótesis 
1.6.1. Hipótesis General 
Las variables Acción tutorial y convivencia escolar presentan relación 
significativa y directa, en las instituciones educativas del nivel inicial de la 
Red Sisichas-Sicuani. 
1.6.2. Hipótesis Específicas 
a) El Acción tutorial se relaciona en forma directa y significativa con la 
dimensión Promoción de la convivencia escolar en las instituciones 
educativas del nivel inicial de la Red Sisichas-Sicuani. 
b) El Acción tutorial se relaciona en forma directa y significativa con la 
dimensión Prevención de la violencia contra niñas y niños en las 
instituciones educativas del nivel inicial de la Red Sisichas-Sicuani.  
c) El Acción tutorial se relaciona en forma directa y significativa con la 
dimensión Atención de la violencia contra niños y niñas en las 
instituciones educativas del nivel inicial de la Red Sisichas-Sicuani. 
1.7. Objetivos 
1.7.1. Objetivo General 
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Determinar la relación entre las variables Acción tutorial y convivencia 
escolar en las instituciones educativas del nivel inicial de la Red Sisichas-
Sicuani 
1.7.2. Objetivos Específicos 
a) Determinar la relación entre el Acción tutorial con la dimensión 
Promoción de la convivencia escolar en las instituciones educativas del 
nivel inicial de la Red Sisichas-Sicuani. 
b) Determinar la relación entre el Acción tutorial con la dimensión 
Prevención de la violencia contra niñas y niños en las instituciones 
educativas del nivel inicial de la Red Sisichas-Sicuani.  
c) Determinar la relación entre el Acción tutorial con la dimensión Atención 
de la violencia contra niños y niñas en las instituciones educativas del 
































2.1. Diseño de investigación 
 
 
El diagrama de este estudio será el siguiente: 
   
Donde:  
M: Muestra de estudio 
Ox: Acción tutorial 
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Oy: Convivencia escolar. 




2.2. Variables, Operacionalización 
 




Se entiende como la labor efectiva que el docente tutor realiza con sus 
estudiantes, en su condición de orientar, siendo esta labor realizada en forma 
permanente y transversal a las actividades pedagógicas que desarrolla el 
profesor, (MINEDU, 2007). 
Las dimensiones consideras para la acción tutorial son: Acción personal, 




La convivencia escolar es el conjunto de relaciones humanas que se dan en 
una escuela, se construyen de manera colectiva, cotidiana y es una 
responsabilidad compartida por toda la comunidad educativa. La convivencia 
escolar democrática está determinada por el respeto a los derechos 
humanos, 
a las diferencias de cada persona, y por una coexistencia pacífica que 
promueva el desarrollo integral y logro de aprendizajes de las estudiantes y 
los 
estudiantes. (MINEDU, 2018) 
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Las dimensiones consideradas para esta variable son: Promoción de la 
convivencia escolar, Prevención de la violencia contra niñas y niños y 
















2.3. Población y muestra 
La población está constituida por docentes de las instituciones educativas del 
nivel inicial de la Red Sisichas-Sicuani, en número de 26 
TABLA 1 POBLACIÓN DE ESTUDIO 
 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1. Técnicas e instrumentos 
Para la recolección de datos se empleó la técnica de la encuesta. 
Los instrumentos que se aplicaron para la recolección de datos fueron el 
cuestionario sobre Acción tutorial, el mismo que cuenta con 23 ítems, 
distribuidos en sus tres dimensiones, como son: Acción personal, Acción 
social, Acción para la promoción del aprendizaje; en tanto que para la 
variable convivencia escolar se empleó el cuestionario, adaptado a partir de 
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los lineamientos establecidos por el MINEDU (2018), el mismo que cuenta 
con un total de 15 ítems o reactivos, los cuales se distribuyen en tres 
dimensiones denominadas Promoción de la convivencia escolar con 05 
reactivos, Prevención de la violencia contra niñas y niños con 05 reactivos y 
Atención de la violencia contra niños y niñas con 05 reactivos. 
2.4.2. Validez y confiabilidad 
En cuanto a la validez de los instrumentos, se tomaron en cuenta 
instrumentos validados por sus creadores. 
La confiabilidad para los instrumentos de recolección de datos fue estudiada 
haciendo uso del coeficiente de confiabilidad alfa de Cronbach, dado que la 
escala para ambos escenarios presente una escala polivalente en sus ítems. 
Para interpretar el valor del coeficiente de confiabilidad usaremos la siguiente 
tabla. 
TABLA 2 RANGOS PARA INTERPRETACIÓN DEL COEFICIENTE 
ALPHA DE CRONBACH 
 
 
Para realizar el análisis de confiabilidad se usó el software estadístico IBM 
SPSS versión 24, los resultados obtenidos son los siguientes:     
TABLA 3 ESTADÍSTICOS DE FIABILIDAD PARA LA 
VARIABLE ACCIÓN TUTORIAL 
 




TABLA 4 ESTADÍSTICOS DE FIABILIDAD PARA LA 
VARIABLE CONVIVENCIA ESCOLAR 
 
 
Los resultados que se muestran en la tabla anterior permiten indicar que la 
variable convivencia escolar presenta una fiabilidad adecuado en cuanto al 
instrumentos de recogida de datos, pues supera las siete décimas 
 













TABLA 5 RANGO DE PUNTUACIONES Y VALORACIÓN PARA LA  
VARIABLE ACCIÓN TUTORIAL 
 
 
TABLA 6 RANGO DE PUNTUACIONES Y VALORACIÓN PARA LA  















3.1. Resultados descriptivos por variables. 
 
3.1.1. Resultados para Acción tutorial 
 
TABLA 7 ACCIÓN TUTORIAL 
 
                                   
 
 GRÁFICO 1 ACCIÓN TUTORIAL 
 
                           FUENTE: Elaboración propia 
 
Interpretación y análisis:  
En la tabla y gráfico anteriores se aprecian los resultados para la variable 
Acción tutorial en la que un porcentaje mayoritario de docentes encuestados 
percibe que la acción tutorial presenta aún ciertas deficiencias, lo cual hace 
que lo ubiquen en la categoría de regular, asimismo un 19,2% de los 
docentes considera que es deficiente y acusa en su implementación, una 
mayor capacitación, pues muchos docentes carecen de las habilidades y 





3.1.2. Resultados para dimensiones de Acción tutorial 
 
TABLA 8 ACCIÓN PERSONAL 
 
                                   
 
GRÁFICO 2 ACCIÓN PERSONAL 
 
                           FUENTE: Elaboración propia 
 
Interpretación y análisis:  
La dimensión acción personal de la acción tutorial, muestras que un 
porcentaje elevado de docentes, un 61,5% la consideren en la categoría de 
regular, dado que falta desarrollar hábitos relacionados con la actividad física 
y la higiene, en especial en la casa y en la escuela, asimismo se evidencia 
que las acciones que se desarrollan en la escuela muchas veces no tienen 
continuidad en la casa de los estudiantes, por otro lado el 19,2% de los 








TABLA 9 ACCIÓN SOCIAL 
 
                                   
 
GRÁFICO 3 ACCIÓN SOCIAL 
 
                            FUENTE: Elaboración propia 
 
Interpretación y análisis:  
En cuanto a la dimensión acción social, los resultados muestran que el 
11,5% de los encuestados consideran que se ubica en la categoría de 
deficiente, en tanto que un 61.5% de los encuestados considera que la 
acción social se ubica en la categoría de regular, le indica que existe aún 
mucha acción mucho trabajo en el campo la tutorial que permita a los 










TABLA 10 ACCIÓN PARA LA PROMOCIÓN 
DEL APRENDIZAJE 
 
                                   
GRÁFICO 4 ACCIÓN PARA LA PROMOCIÓN DEL 
APRENDIZAJE 
 
                          FUENTE: Elaboración propia 
 
Interpretación y análisis:  
En la tabla y gráfico anteriores se aprecian los resultados para la dimensión 
Acción para la promoción del aprendizaje de la variable Acción tutorial, los 
mismo que muestran que tan sólo el 19,2% de los encuestados consideran 
que esta dimensión de la acción tutorial se ubica en la categoría de buena, 
mientras que un 69,2% de los encuestados, consideran que la promoción del 









3.1.3. Resultados para Convivencia escolar 
 
TABLA 11 CONVIVENCIA ESCOLAR 
 
                                   
 
GRÁFICO 5 CONVIVENCIA ESCOLAR 
 
                           FUENTE: Elaboración propia 
 
Interpretación y análisis:  
La convivencia escolar presenta resultados que muestran que la misma 
acusa problemas en su práctica, es así que el 53,8% de los encuestados la 
ubican en la categoría de regular, y el 23,1 en la categoría de inadecuada, lo 
cual invoca la necesidad de consolidar las relaciones humanas que se dan 









3.1.4. Resultados para dimensiones de Convivencia escolar 
 
TABLA 12 PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA 
ESCOLAR 
 
                                   
 
GRÁFICO 6 PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 
 
                          FUENTE: Elaboración propia 
 
Interpretación y análisis:  
Los resultados para la dimensión promoción de la convivencia escolar hace 
referencia a la elaboración de las normas de convivencia escolar, así como a 
la promoción de la participación democrática, la cual presenta un porcentaje 
mayoritario de 57,7%, en tanto que un 23,1% de los encuestados consideran 







TABLA 13 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA 
CONTRA NIÑAS Y NIÑOS 
 
                                   
GRÁFICO 7 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA 
CONTRA NIÑAS Y NIÑOS 
 
                          FUENTE: Elaboración propia 
 
Interpretación y análisis:  
Los resultados para la dimensión Prevención de la violencia contra niñas y 
niños de la variable Convivencia escolar muestran que si bien existen 
acciones preventivas ante los hechos de violencia contra los niños y niñas, 
existe aún casos de violencia, y estudiantes que se encuentran en estado de 
vulnerabilidad, hecho que se refleja en los porcentajes de docentes que 
consideran que esta dimensión se ubica en la categoría de regular en 65,4% 
y en la categoría de inadecuada, en la que se ubica en la categoría de 






TABLA 14 ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA 
CONTRA NIÑOS Y NIÑAS 
 
                                   
GRÁFICO 8 ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA 
CONTRA NIÑOS Y NIÑAS 
 
                            FUENTE: Elaboración propia 
 
Interpretación y análisis:  
La dimensión Atención de la violencia contra niños y niñas  de la variable 
Convivencia escolar muestra resultados, que ubican a la misma en la 
categoría de regular en porcentaje mayoritario de 69,2% y ellos se da porque 
aún existe poca capacitación sobre protocolos de intervención en forma 
oportuna ante casos de violencia que se susciten, así como en los 
procedimientos a seguir que conlleven a una reparación frente a dichos 
casos, asimismo el 15,4% de los encuestados considera que esta dimensión 







3.2. Contraste de hipótesis para correlación entre las variables Acción 
tutorial y Convivencia escolar 
 
3.2.1. Prueba de hipótesis 
 
TABLA 15 PRUEBA DE INDEPENDENCIA CHI CUADRADO 
 
 
Interpretación y análisis:  
 
 










3.2.2. Prueba de Sub hipótesis 
 
 
3.2.2.1. Correlación entre Promoción de la convivencia escolar y Acción 
tutorial 
 
TABLA 17 PRUEBA ASOCIACIÓN CORRELACIÓN DE SPEARMAN ENTRE LA 









3.2.2.2. Correlación entre Prevención de la violencia contra niñas y niños y 
Acción tutorial 
 
TABLA 18 PRUEBA ASOCIACIÓN CORRELACIÓN DE SPEARMAN ENTRE LA 





asintótico Aprox. Sb Aprox. Sig. 
Ordinal por ordinal Correlación de 
Spearman 
,694 ,131 4,717 ,000c 
N de casos válidos 26    
 





3.2.2.3. Correlación entre Atención de la violencia contra niños y niñas y 
Acción tutorial 
 
TABLA 19 PRUEBA ASOCIACIÓN CORRELACIÓN DE SPEARMAN ENTRE LA 







En este capítulo analizamos los resultados obtenidos en la presente investigación 
y los contrastamos con los estudios previos o antecedentes consignados en la 
misma y el marco teórico o teorías relacionadas al tema. 
En cuanto a la hipótesis general la misma que plantea que existe una relación 
directa y significativa entre las variables de estudio acción tutorial y la convivencia 
escolar, los resultados muestran que a partir de la prueba estadística de 
independencia Chi cuadrado de Pearson, se puede afirmar que dicha proposición 
es correcta, pues la prueba mencionada establece que las variables de estudio 
guardan vinculo entre sí, asimismo se realizado el análisis de correlación de 
Spearman el mismo que muestra que las variables acción tutorial y convivencia 
escolar presenta correlación positiva y alta entre ellas, pues se alcanzo el valor de 
0,871 para el coeficiente de correlación de Spearman, el mismo que indica que 
ambas variables co varían o lo que es lo mismo varían en forma conjunta, es decir 
que cuanto mejor se de la acción tutorial se espera tener mejores resultados para 
la convivencia escolar. 
Los resultados concuerdan con los planteados por Serrano (2008) y Velasco y 
Marin (2014) quienes muestran que la acción tutorial tiene un impacto importante 
en variables como son las habilidades sociales de los estudiantes y la convivencia 
escolar, de ahí la importancia que tiene el desarrollar la acción tutorial como una 
actividad de acompañamiento en diversos ámbitos de la vida escolar del 
estudiante y su entorno, posibilitando que el es mismo tenga los escenarios y 
posibilidades adecuadas que le permitan consolidar su desarrollo personal y 
obtener una imagen apropiada de sí mismo, que le permitan además desarrollar 
todas las habilidades que le permitan relacionarse con sus pares tanto en la 
escuela como en diversos escenarios, asimismo que pueda desenvolverse en 
diferentes contextos. 
Los resultados de la investigación también mostraron que las dimensiones de la 
convivencia escolar guardan relación significativa con la acción tutorial, lo cual 
confirma las hipótesis específicas de la presente investigación, y muestra que la 
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relación entre las variables de estudio trasciende a las dimensiones de las 
variables de estudio. 
Finalmente no podemos olvidar que la acción tutorial representa un encuentro 
entre el docente el estudiantes el mismo que se da en forma continua y 
transversal al trabajo educativo, y que es desarrollado por todos los docentes, con 
el fin de desarrollar primeramente una cultura preventiva de posibles hechos que 
pueden acontecer con los estudiantes, asimismo se ha de intervenir en los casos 
que la situación amerite y haciendo uso de los protocolos vigentes, los mismos 
que han de orientar en el desarrollo de una acción tutorial que se presente en 





















Primera: Los resultados de la investigación permitieron concluir que las variables 
Acción tutorial y convivencia escolar presentan correlación directa y significativa, 
siendo que cuanto mejor se dé la acción tutorial se tendrán mejores resultados 
para la convivencia escolar, lo cual se evidencia a partir del coeficiente de 
correlación de Spearman para el que se obtuvo el valor de 0,871, valor que ubica 
a dicha correlación en un nivel de correlación alta. 
Segunda: Se concluye que la acción tutorial presenta correlación directa y 
moderada con la dimensión Promoción de la convivencia escolar en las 
instituciones educativas del nivel inicial de la Red Sisichas-Sicuani, obteniéndose 
un valor de 0,694 para el coeficiente de correlación de Spearman. 
Tercera: : Se concluye que la acción tutorial presenta correlación directa y alta 
con la dimensión Prevención de la violencia contra niñas y niños en las 
instituciones educativas del nivel inicial de la Red Sisichas-Sicuani, obteniéndose 
un valor de 0,815 para el coeficiente de correlación de Spearman 
Cuarta: Se concluye que la acción tutorial presenta correlación directa y 
moderada con la dimensión Atención de la violencia contra niños y niñas de la 
convivencia escolar en las instituciones educativas del nivel inicial de la Red 
Sisichas-Sicuani, obteniéndose un valor de 0,640 para el coeficiente de 












Primera: Se recomienda a los directores de las instituciones educativas del nivel 
inicial de la Red Sisichas-Sicuani, desarrollar talleres de capacitación en tutoría 
escolar que permita a los docentes contar con mejores y mayores estrategias que 
les permitan afrontar de forma exitosa la acción tutorial. 
Segunda: Se recomienda a los directores de las instituciones educativas del nivel 
inicial de la Red Sisichas-Sicuani, realizar un análisis periódico con su docentes a 
fin de evaluar el desarrollo de la convivencia escolar con el fin de establecer 
acciones concretas que permitan formar a los estudiantes en una cultura de paz y 
democracia. 
Tercera: Se recomienda a los docentes de las instituciones educativas del nivel 
inicial de la Red Sisichas-Sicuani, desarrollar las acciones de tutoría en forma 
permanente y oportuna a fin de garantizar un ambiente escolar adecuado que 
contribuya a un mejor desempeño de los estudiantes en su vida escolar. 
Cuarta: Se recomienda a los docentes de las instituciones educativas del nivel 
inicial de la Red Sisichas-Sicuani, tener contacto periódico con los padres de 
familia de los estudiantes a fin de involucrarlos y comprometerlos de manera más 







































































MATRIZ DE CONSISTENCIA DE LA INVESTIGACIÓN 







MATRIZ DE OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 
 


























MATRIZ DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS  
TÍTULO:   ACCIÓN TUTORIAL Y CONVIVENCIA ESCOLAR EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL DE LA RED SISICHAS-
SICUANI 
 






























VARIABLE: CONVIVENCIA ESCOLAR 
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ANEXO 04   
INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
CUESTIONARIO SOBRE ACCIÓN TUTORIAL 
     
INSTRUCCIONES: Estimado colega, lee atentamente los ítems y marca con una X la 
alternativa que creas conveniente. Se totalmente sincero para contribuir con la 
investigación.  
Los ítems que se proponen hacen referencia a la labor que desempeña el director(a) en 
tu institución educativa.  
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ESCALA DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
 
INSTRUCCIONES: Estimado colega, lee atentamente los ítems y marca con una X la 
alternativa que creas conveniente. Se totalmente sincero para contribuir con la 
investigación.  
Los ítems que se proponen hacen referencia a la labor que desempeña el director(a) en 
tu institución educativa.  
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I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 I11 I12 I13 I14 I15 I16 I17 I18 I19 I20 I21 I22 I23 I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 I11 I12 I13 I14 I15
1 2 2 3 2 3 3 4 2 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 2 4 3 4 3 3 2 3 4 3 4 4 3 4 4 2 3 2 4 2
2 1 3 1 3 1 3 3 2 2 3 1 4 2 4 3 4 4 2 4 3 4 1 1 1 2 3 1 1 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2
3 3 3 2 2 3 2 1 1 2 2 1 1 2 1 3 1 2 3 2 1 3 1 2 3 1 2 3 1 2 2 1 1 2 3 3 1 3 1
4 1 2 3 3 1 1 3 3 2 3 3 1 3 3 3 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 3 3 3 1 3 2 3 2
5 1 1 1 2 2 3 2 4 4 4 3 1 4 3 3 3 3 2 4 1 3 2 2 3 3 1 2 2 3 2 2 3 2 3 3 1 1 1
6 2 1 1 0 2 1 0 1 2 2 1 2 1 0 2 2 1 1 1 2 1 1 0 2 1 0 0 0 1 2 1 1 2 0 1 0 1 2
7 2 4 2 4 3 4 3 4 3 4 2 3 4 4 2 3 2 3 4 4 2 2 2 4 2 3 4 4 4 2 2 4 3 4 4 2 4 2
8 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2
9 3 3 4 3 2 3 3 4 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 4 4 3 3 4 4 2 2 3 4 2 3
10 2 2 2 1 2 3 2 1 3 1 1 1 2 1 3 2 1 1 2 3 1 2 1 1 2 2 2 2 3 3 3 2 1 1 3 3 2 1
11 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1
12 2 0 2 2 2 0 2 0 2 1 0 0 0 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 0 2 0 2 2 1 1 0 0 0 2 2 1 0
13 3 4 2 3 4 4 2 4 3 3 3 2 4 4 3 3 4 4 4 3 3 2 4 4 3 4 2 3 3 1 2 3 3 2 4 1 2 4
14 4 2 3 2 3 3 1 3 4 3 2 1 2 2 1 2 1 1 4 3 4 3 1 1 3 1 4 4 3 3 2 4 4 1 4 2 3 3
15 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3
16 2 2 3 2 2 3 1 1 1 1 2 1 3 3 3 1 1 1 3 2 3 3 3 3 3 1 2 2 3 1 3 3 2 2 1 3 3 1
17 2 1 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 2 2 1 2 2 1 0 1 2 0 2 0 1 1 2 2 2 2 1 2
18 1 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2 2 2 2 1 0 2 2 1 0 2 1 0 0 2 2 0 2 1 1 0 1 1 2 2 1 1 1
19 3 1 3 2 3 2 2 2 1 1 1 2 2 1 3 3 1 2 1 2 2 3 3 2 2 3 3 1 2 2 1 1 3 2 3 2 2 3
20 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2
21 1 4 4 2 2 2 2 2 1 1 4 3 4 2 2 4 2 2 2 4 2 2 1 2 3 1 3 4 3 1 1 3 1 2 4 4 3 2
22 2 1 2 3 1 2 1 1 2 1 2 1 3 2 2 2 3 3 3 2 2 1 1 3 2 2 2 2 1 3 1 1 3 1 1 2 1 2
23 4 4 2 3 2 3 4 3 2 4 2 4 4 1 2 1 3 3 1 1 3 2 4 1 3 3 4 2 1 3 1 4 1 1 1 4 1 3
24 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1
25 3 3 4 4 2 4 4 4 2 2 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 2 2 4 4 3 3 4 2 2 3 2 2 2 2 4 3 2 3
26 1 2 0 0 2 2 0 0 2 2 2 1 1 0 1 0 0 1 1 2 1 1 1 1 1 1 0 2 0 0 2 0 2 2 1 0 0 1
N°
Acción tutorial Convivencia escolar
Promoción de la 
convivencia escolar
Prevención de la violencia 
contra niñas y niños
Atención de la violencia 
contra niños y niñas
Acción personal Acción social Acción para la promoción del aprendizaje
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